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PREVENÇÃO DAS MOLf:STIAS DA CULTURA OCIDENTAL OU INDUSTRIAL 
- RECOMENDAÇÕES FEITAS AO PROJETO CARA/AS -
A cultura ocidental ou industrial em contato com as populações caçadoras e co-
letoras, agrícolas e pastoris, altera-lhes intensamente os hábitos alimentares, propi-
ciando o aparecimento ou expansão de uma série de doenças 2. 
A introdução do açúcar refinado, o consumo exagerado dos carbohidratos e 
gorduras, a diminuição das fibras vegetais ,a menor atividade física, foram fatores 
responsáveis pelo caráter epidêmico da obesidade e diabetes mellitus tipo II ou am-
biental entre tribos indígen as da An1érica do arte, após 1940. 11,21 Na literatura 
médica podemos notar a grande incidência do diabetes mellitus entre os índ:o!:> :iorte-
amcricanos Pima, Cocopab, Cherokee , Seneca , Umatillo do Oregon, Alabam a-Coushat-
ta, Choctaw, Seminole, Kiowa, Comanche , Yuma, Hu alapi, Washoe, Paiute, Winneba-
go, Maricopa, Havasupi Chemehuevi , Pawnee e Caddo, posterior à acultur ação ali-
n1entar e à adoção de hábitos ocidentais . ',11 , 12 A freqüência do diabetes foi ca l-
culada em 50% entre os Pima com 35 anos de idade; 34% entre os Cocopah con1 35 
anos ou mais; 31 % entre os Cherokee com mais de 35 anos; 22 % entre os Sene ca 
com 25 anos ou mais; 10% entre os Um atillo do Oregon e Alabam a-Coush atta do 
Texas. ,,11 
As lesões vasculares das extren1id ades foram ob servadas após a exp ansão epi-
dêmica do diabetes entre os índios da An1érica do Norte 7: Chocta,v , Omah a, \Vinne-
bago e Pima. Mais de 50 amputados diabéticos foram vistos entre os índios de 
Oklahoma. 1,11 A gangrena foi a 7a. causa de admis são de índio s diabéticos no 
Phoenix lndian Hospital. , ,11 
No Brasil, o diabetes mellitus expandiu- se entre os índios Carapun a, Palikur e 
Galibi do Território do Amapá, que se aculturaram qu anto a alimentação e pa ssar ;-im 
a abastecer comer cialmente a cid ade de Oiapoque con1 farinha de n1anclioca . 7 Ocor -
eram mortes entre essas três tribos e a complicação vascular do diabetes, a gangre;1a. 
foi observada. Notei catarata em uma índia Galibi diabética. 
A análise das glicemi as dos índios Xikrin, Gavi ão e Suruí n1ostr ou inexistênc ia 
de diabetes. 3 
Não devemos modificar a dieta tradicional e equilibrada ao n1eio ambiente e não 
devemos introduzir alimentos que venham trazer dependência econ ôn1ica e queda do 
estado de saúde. A introdução de alin1entos novos deve ser muito criteriosa. 
O açúcar deteriora a saúde dentária com perda do s dentes , sendo que a evidênci a 
está nos Gavião com próte ses freqü entes e grande con sun10 de açúcar no ca fé. Os 
Xikrin muito mais numero sos, con son1em ocasionaln1ent e açúcar cri stalizado . e so-
mente existem dois índios co1n prótese dentária. 
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A expansão do câncer das vias biliares entre os índios da América do Norte, 
mantém relação com a epidemia de calculose das vias biliares que apareceu após 
acultura ção alin1entar ~on1 {iieta gorduro sa. ~ 
O cân cer do fígado n1antL;n1 rela çfio con1 a cirrose Jo alcooli smo ocidentJ) e 
tan1hén1 se expandiu entre os índios da An1~rica do Norte. ~ 
O abuso do cigarro entre as populações ocidentais é acompanhado do aumento 
da incidencia ~10 câncer do puln1ão , da hcxig a, da laring e e pâncreas devendo ser 
evitad o pelo s índio s . :! 
As popula ções i~dígen as de flor esta. Xikrin. Gavi:to, Su ~uí e Paracanã. não apre-
sentam bócio. As populações indígenas de cerrado, Xavante, Bororo, e outras de re-
giões de desmatamento, que tiveram aculturação alin1entar e passaram para uma 
dieta pobre cn1 proteín:i s e scn1 diversificação de alin1ento s, en1 que o arroz se faz 
not ar, apre sentan1 hócio . !J.G 
As dosagens dos hormônios tireoideanos dos índios de floresta da região de 
Marabá, Xikrin , Gavião, Suruí e Parac anã, sen1 sal e sen1 iodctação na sua dieta, 
n1ostraran1 nívei s de norn1alidaJc e ~quilíbrio ,:on1 o n1t!io an1hiente. -i.~.10 
O estudo clínico e laboratorial das dosagens hormonais do s Xikrin e Gaviã0 , 
n1ostrou qu ~ esses índios apre scntan1 un1 nível de t~nsão t strt :'ss) n1~nor que o -- u~i-
vilizados url ani zactos . ~\n 
Os distúrbios psíquicos do individuali sn10, da agre ssividade e tensão assun1em 
car á tl'r cp idt' n1ir o na s socied ade s ocidentali zadas e indu striali 7ada ~. 
Com a introdu ção da safra comercial de ca stanha, os índio s Xikrin do sexo 
n1asculino passaran1 a carregar grande peso, nas suas costas, cn1 grande s distân~i as, 
e qucL,aram-se de dor. Beptô e Quen1poti apre scntan1 patologia de coluna. sendo 
que por várias ocasiões qucixaran1-sc de dL,res insuportávei s . D c\'en1 ser r3diografa dl)5 
e após submetido s à terapia adequada. 
A s bebidas alcóoli ca · da cultura ocid~ntal cornpr on1eten1 a saúde no seu srntid,1 
i n t e g r a L f í s i e a . p s í q u i e ~ \ ~ s n L' i ~ l . {) s f; r u p os i n d ,· f l' n ~ l s n ~i o e s t ~, u p r l" I' a r, 1 d t) s p : 1 r. t 
essa n n v a s i t u a ç ü o d e g r ~ 1 n d e t e t' r :i 1 L· n () l i ": l ) . 
No no sso p3Í s os civili zado s bcben1 na pre sen ça do s índio s ~ insistcn1 con1 eles 
que bcban1. Sob condições d~ dese spero ~ inf criuriJadc diante dos problcrnas dl, l' L) U-
tat o . pe la falta de L'lHtfi :,n, ·a t'nt ~i pr úpr il,~. r on1 d C\: t'tn{'ll, d n ~ civ ili 1.adn ~ ê LHnl, '"·111 
indu1ido ". pod c n1 cnt r:1r na dcpcnd 0n\.' ia ;\1col,li ~·~1. F.ntrl' os Xikr in n~tl) c \. i, tt'11l ~tl-
l'OÓL1tras, po ré ,n 11:1~ vi~\gc n" qlll" r~1i'c n1 dl 'Sdc l l}~() :', l~odoYia l{cdt' n\ :it1-\: ingu~u .1. :, S ' I -
ra ria 1.-,r;ingl' iLl. jú fu r~1n1 rnn"id :tdl)~ a l'l'b cr pc](, s J'l'Úl's . Fntre l)S (~:1, ·il, c~. ~n, \.· \1nLllt ' 
con1 a estrada P A- 70, düi · í ttd ios bcbctn. r o n1 con scq tiência s danl )S~\s para a e ,n1u 
nidadc. 
Unia prev enção do a1l:ooli sn10, atravé s Ja cdu caç ;il), dc v~ ser frita entr t os 
Xikrin e Gavião. 
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